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С
овременные принципы ведения наукоемкого 
индустриального сельскохозяйственного про­
изводства требуют не только современных технологи­
ческих производственных процессов, но и специалистов ши­
рокого научного кругозора и универсальных знаний, которые 
позволяли бы свободно ориентироваться в вопросах биологии, 
механизации, информатики, экономики и особенно энергоре­
сурсосбережения. Это требование продиктовано переходом на 
рыночные отношения в сфере производства, которое исключа­
ет использование большого количества специалистов узкого 
профиля в одном хозяйстве.
Особенно остро стоит проблема в овощеводстве Республи­
ки Беларусь. В сложившихся экономических условиях необхо­
дим поиск новых форм и путей повышения эффективности 
отрасли как в закрытом (защищенном), так и открытом овоще­
водстве.
Современные индустриальные технологии в открытом и 
тепличном овощеводстве, известные в мировой практике, только 
начинают внедряться в агропромышленном производстве рес­
публики.
Кардинальным решением проблемы тепличного овощевод­
ства, например, является реконструкция и модернизация суще­
ствующих теплиц с внедрением малообьемных энергоресур­
сосберегающих технологий выращивания зимних овощей. 
Именно такая биотехнология выращивания овощей на искус­
ственных субстратах при капельном поливе и полной автома­
тизации производственных процессов завоевала ведущее по­
ложение в мире, урожайность с 1м2 повышаеться примерное 
два раза (традиционная технология - 20-25 кг/м2), а снижение 
удельных энергозатрат достигает 40-60%.
Главной проблемой открытого овощеводства является низ­
кая механизация, необеспеченность современной техникой и, 
как следствие, экстенсивные технологии производства овощей.
Все это требует подготовки качественно новых специалис­
тов при определенной реорганизации структуры агроинженер- 
ного образования.
Отделом маркетинга и трудоустройства университета 
собрана по республике информация о потребности специалис­
тов с высшим образованием для этой отрасли АПК, которая в 
целом в республике ежегодно составляет 30-3 5 инженеров (эти 
сведения охватывают чуть больше 50% овощеводческих хо­
зяйств и комбинатов), что предполагает удвоение числа выпус­
кников для этой отрасли АПК.
Наибольшую потребность испытывает Минская, Гроднен­
ская и Брестская области. Практически нет заявок из 
Витебской области.
С целью разрешения кадровой проблемы для этой отрасли 
АПК в Белорусском аграрном техническом университете при 
поддержке Главков растениеводства и переработки 
М нсельхозпрода на агромеханическом факультете в 1996 г. 
по специальности "Механизация сельского хозяйства" откры­
та подготовка специалистов по специализации "Машины и ме­
ханизмы ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 
(овощеводстве)". Разработан учебный план по подготовке спе­
циалистов, особенностью которого является углубленная агро­
биологическая подготовка, глубокое изучение ресурсосберега­
ющих машин, оборудования и технологий при производстве 
экологически чистой овощной продукции с учетом особеннос­
тей местных, природных и экономических условий.
Подготовка современного агроинженера-овощевода позво­
ляет ускорить внедрение индустриальных технологий и под­
нять уровень производства овощной продукции при существен­
ном снижении ресурсов, улучшенном качестве овощеводчес­
кой продукции. Приоритетное внимание должно быть уделено 
решению ряда экологических требований сельскохозяйствен­
ного производства.
Разработанный учебный план включает следующие специ­
альные дисциплины: "Основы сельскохозяйственной ботани­
ки и микробиологии", "Физиология и биохимия растений", 
"Агрохимия и защита растений", "Технология овощеводства", 
"Приборы измерения и средства автоматизации в овощевод­
стве", "Стандартизация, сертификация и управление качеством 
овощеводческой продукции", "Машины и механизмы ресур­
сосберегающих технологий в овощеводстве", "Энергосбереже­
ние в технологиях открытого и защищенного грунта", "Марке­
тинговые исследования в овощеводстве".
За короткое время разработаны программы, учебно-мето­
дические комплексы и изданы учебно-методические пособия 
по агрохимии, физиологии растений, защите растений, сельс­
кохозяйственной микробиологии, лекарственным растениям, 
овощеводству.
Для подготовки агроинженера потребовалась модерниза­
ция материально-технической базы, перестройка учебно-мето­
дической структуры. В результате в университете была создана 
межкафедральная учебно-научно-исследовательская лаборато­
рия овощеводства (УНИЛО) с современным учебным классом 
для обучения студентов, аспирантов, слушателей факультета по­
вышения квалификации с привлечением к работе профессорс­
ко-преподавательского состава, ведущих ученых, специалис­
тов овощеводческих хозяйств республики и иностранных фирм.
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